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m a l n o s t i c a n j e z n a n j a z a s n o v a n o j e na 
m o d e l u k o j i s e i m i t i r a . O n o o b u h v a t a 
u g l a v n o m o n e o b l a s t i i z k o j i h s e z n a ­
n j e n e s t i č e n i f o r m a l n o n i t e h n i č k i . 
P r i m e r k o j i n a v o d i H o l j e s t o b l a s t 
s e k s u a l n o g ž i v o t a , u k o j o j A m e r i k a n c i 
n e s t i č u z n a n j a n i k r o z u p u t s t v a i u k a ­
z i v a n j e na g r e š k e , n i t i t e h n i č k i m u s v a ­
j a n j e m z n a n j a k o j e j e z a s n o v a n o n a 
l o g i č k o j a n a l i z i . 3) T e h n i č k o u s v a j a n j e 
z n a n j a j e , o s i m n a l o g i č k o j a n a l i z i , z a ­
s n o v a n o d n a k o h e r e n t n o j s p o l j a š n j o j 
f o r m i , o d n o s n o c e l o v i t o m i z l a g a n j u 
g r a d i v a . 
T r e ć i o s n o v H o l o v e t e o r i j e k u l t u r e 
j e k o n s t a t a c i j a da s e p o r u k a d e l i n a 
•tni saisitavna d e l a : s k u p o v e , i z o l a t e i 
o b r a s c e . » O v i t e r m i n i « — p i š e H o l — 
» o z n a č a v a j u t r i g l a v n a e l e m e n t a p o r u ­
k e . T o su S K U P O V I I Z O L A T I i O B ­
R A S C I . S k u p o v i ( r e č i ) su o n o š to n a j -
p r e p a d a u o č i , i z o l a t i ( g l a s o v i ) j e s u 
k o m p o n e n t a o d k o j i h su s a s t a v l j e n i 
s k u p o v i , d o k su o b r a s c i ( s i n t a k s a ) n a ­
č i n na k o j i se s k u p o v i p o v e z u j u da b i 
i m se d a l o z n a č e n j e . « (s t r . 102) H o l 
s m a t r a d a p o s t o j e t r i v r s t e o b r a z a c a , 
i t o u s k l a d u sa » v e l i k o m t r i j a d o m « : 
f o r m a l n i , n e f o r m a l n i i t e h n i č k i o b r a s c i . 
H o l o v a t e o r i j a k u l t u r e n e i s c r p l j u j e 
s e u p o m e n u t a t r i p r i n c i p a . H o l j e f o r -
m u l i s a o i t r i z a k o n a p o k o j i m a s e f o r ­
m i r a j u o b r a s c i : z a k o n r e d o s l e d a , z a k o n 
o d b i r a i z a k o n s k l a d a , z a t i m j e f o r m u -
l i s a o p r i n c i p e n e d e t e r m i n i z m a i r e l a t i -
v i t e t a k o j i d e l u j u u k u l t u r i i t d . i t d . K a o 
i l u s t r a c i j a t e o r i j s k i h p o s t a v k i u k n j i z i 
N e m i j e z i k j a v l j a se i i z u z e t n o š a r ­
m a n t n a a n a l i z a p o r u k a k o j e s u p o s l a t e 
v r e m e n o m i p r o s t o r o m . 
D a n a š n j a s e m i o l o š k a i l i s e m i o t i č k a 
i s t r a ž i v a n j a k u l t u r e su d a l e k o o d m a k l a 
u o d n o s u n a H o l o v e p o s t a v k e . U v r e m e 
k a d a L o t m a n z a s n i v a t i p o l o g i j u k u l t u ­
r a n a s e m i o t i č k i m k r i t e r i j u m i m a , H o ­
l o v a k n j i g a d e l u j e g o t o v o p i o n i r s k i . U 
t o m e se pokazu j ju i n j e n a v r e d n o s t a l i 
i m n o g i n e d o s t a c i . I p a k , sa s t a j a l i š t a 
j u g o s l a v e n s k e e t n o l o g i j e n j e n z n a č a j 
n i j e z a p o t c e n j i v a n j e . B u d u ć i d a k o d 
n a s n e p o s t o j e g o t o v o n i k a k v a s e m i o ­
l o š k a i s p i t i v a n j a k u l t u r e , H o l o v a k n j i ­
g a m o ž e da p o s l u ž i k a o u v o d o n i m a 
k q j i se z a t a k v a i s t r a ž i v a n j a o p r e d e l e . 
P o s e b n o t r e b a i s t a c i z n a č a j H o l o v e 
m a p e k u l t u r e , k o j a u u s l o v i m a b r o j n i h 
a l i k r a j n j e h e t e r o g e n i h i n e p o t p u n i h 
m o n o g r a f i j a k a k v e se k o d n a s p r a v e 
m o ž e u k a z a t i n a o b l a s t i k o j e su z a p u ­
š t e n e , z a b o r a v l j e n e i l i se v e ć d e c e n i ­
j i m a u p o r n o p r o t e r u j u i z o b l a s t i i n t e -
r e s o v a n j a e t n o l o g a . 
N a kral ju t r e b a u k a z a t i i n a n e k e n e ­
d o s t a t k e i n a n e k e p r a z n i n e k o j e o s t a v ­
l j a H o l o v a t e o r i j a k u l t u r e . N a n e k e n e ­
d o s t a t k e s o p s t v e n e k o n c e p c i j e u k a z u j e 
i s a m H o l : » P r o u č a v a n j e i n s t i t u c i j a i 
n j i h o v e s t r u k t u r e i p r o u č a v a n j e p o j e ­
d i n c a i n j e g o v o g p s i h i č k o g s k l o p a i z o ­
s t a ju i z o v e k o n k r e t n e s t u d i j e k u l t u ­
r e . « (s t r . 183) N a o v o m m e s t u d o s t a se 
j a s n o v i d i u t i c a j j e d n e o d v a ž e ć i h k l a ­
s i f i k a c i j a n a u k a p o k o j o j j e p r o u č a v a ­
n j e p o j e d i n c a p o s a o p s i h o l o g i j e , p r o u ­
č a v a n j e i n s t i t u c i j a p o s a o s o c i o l o g i j e , 
d o k j e k u l t u r a l e g i t i m n i p r e d m e t a n ­
t r o p o l o g i j e . S a m r a z v o j d r u š t v e n i h n a u ­
k a u s p e š n o j e o p o v r g a o t a k v e k o n ­
s t r u k c i j e . O s i m t o g a , u H o l o v o j t e o r i j i 
k u l t u r e n i j e i z l o ž e n o n i o b r a z l o ž e n o 
k a k o i z a š t o j e i z a b r a n o b a š t i h d e s e t 
P S P . K r i t e r i j u m i k o j e j e H o l p o s t a v i o 
t e k s u p o č e t a k t a k v o g o b r a z l o ž e n j a . 
U r e d n i k i n a č e o d l i č n o k o n c i p i r a n e 
e d i c i j e » X X v e k « n i j e s m e o o v u k n j i g u 
da o s t a v i b e z p r o p r a t n o g t e k s t a u f o r ­
m i p r e d g o v o r a . U t o m p r e d g o v o r u j e 
t r e b a l o o b j a s n i t i z a š t o s e n a š o j , i o n a k o 
s k r o m n o j p r e v o d i l a č k o j p r o d u k c i j i p r i ­
d r u ž u j e H o l o v a k n j i g a a n e n e k a d r u ­
g a , k o j a b i n a m p r e n e l a n a j m o d e r n i j e 
p r i n c i p e k o m u n i k a c i j s k o g p r i s t u p a k u l ­
t u r i . T a k o đ e , n e o p h o d n o j e b i l o u k a z a ­
t i i na i d e o l o š k e s a d r ž a j e , k o j e n i s a m 
a u t o r n e p r i k r i v a . 
I v a n K O V A C E V I C 
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S a v e l i k o m s i g u r n o š ć u se m o ž e k o n -
s t a t o v a t i da u j u g o s l o v e n s k i m o k v i r i ­
m a n e p o s t o j i v e l i k i b r o j p r e v e d e n i h 
d e l a i z o b l a s t i e t n o l o š k e t e o r i j e i m e ­
t o d o l o g i j e . U z r o c i t a k v o g s t a n j a su 
m n o g o s t r u k i ( t e o r i j s k i , i d e o l o š k i i p r a k ­
t i č n i ) i z a s l u ž u j u d a se o n j i m a r a z ­
m i š l j a . I p a k p o n e k a d se d o g o d i i n e k i 
1C6 N a r o d n a u m j e t n o s t X I I I 
p r o b o j o v o g u č m a l o g n e p r e v o d i l a š t v a , 
n a ž a l o s t s k o r o u v e k u n e e t n o l o š k i m 
s f e r a m a . U o k v i r u p l i m e s t r u k t u r a l i z ­
m a i s e m i o l o g i j e ( k o j a j e d i n o n e d o ­
p i r e d o e t n o l o š k i h o b a l a ) d e s i se d a 
u g l e d a s v e t l o s t d a n a i p r e v o d n e k o g 
L e v i - S t r o s o v o g č l a n k a i l i č a k i k n j i g e . 
O t p r i l i k e n a t a j n a č i n s e j u g o s l o v e n -
s k a e t n o l o š k a J a v n o s t u p o z n a l a ( n a n a ­
š e m j e z i k u ) i sa K u l i n a r s k i m t r o k u ­
t o m i S t r u k t u r o m i o b l i k o m u p o s e b ­
n o m i z d a n j u č a s o p i s a » K r i t i k a « p o d 
n a s l o v o m S t r u k t u r a l i z a m ( » K r i t i k a « j e 
č a s o p i s z a » k r i t i k u u m j e t n o s t i i k u l t u r -
n o - p o l i t i č k a p i t a n j a « , d a k l e n e e t n o l o š -
k i ) ; t a k a v s luča j j e i sa č l a n c i m a 
S t r u k t u r a m i t o v a , u s t v a r i n e p o t p u n i m 
p o g l a v l j e m i z k n j i g e A n t h r o p o l o g i e 
s t ruc tura l e , i F i n a l e m i t o l o g i k a , o d e l j -
k o m i z č e t v r t o g toma M i t o l o g i q u e s , 
k o j i su o b j a v l j e n i u č a s o p i s u » D e l o « 
( » m e s e č n i k n j i ž e v n i č a s o p i s « ) ; t a k o se 
u n a š i m k n j i ž a r a m a p o j a v i l a i D i v l j a 
m i s a o i t d . i t d . N i š t a d r u g a č i j e se n i j e 
d o g o d i l o i sa L e v i - S t r o s o v o m k n j i ž i c o m 
L e to témisme a u j o u r d ' h n i , k o j a j e u 
o r i g i n a l u o b j a v l j e n a j o š 1962. g o d i n e . 
Z a h v a l j u j u ć i i z r a ž e n o m o s e ć a j u z a d e ­
l a k o j a p r e d s t a v l j a j u t e m e l j e n a u k e , 
p r i s u t n o m u p r e v o d i l a č k o j p o l i t i c i č a ­
s o p i s a » T r e ć i p r o g r a m « , L e v i - S t r o s o v a 
k n j i g a T o t e m i z a m d a n a s p o s t a l a j e 
m n o g o p r i s t u p a č n i j a v e ć e m b r o j u č i t a ­
l a c a . V r e d n o j e p o m e n a i t o d a j e » T r e ­
ć i p r o g r a m « u p o s l e d n j e v r e m e u s v o ­
j u r u b r i k u » I m a g i n a r n a e d i c i j a « o s i m 
T o t e m i z m a d a n a s u v r s t i o i L o t m a n o v e 
O g l e d e iz t ipo log i j e k u l t u r e ( j e s e n 
1974) i P r o p o v u M o r f o l o g i j u b a j k e ( l e -
t o 1975), č i m e s e b a r d e l i m i č n o p o p u ­
n j a v a v e ć p o m e n u t a p r a z n i n a u p r e ­
v o đ e n j u e t n o l o š k e i n j o j s r o d n e l i t e ­
r a t u r e . 
Z n a č a j p o j a v e T o t e m i z m a d a n a s n a 
n a š e m j e z i k u j e j o š v e ć i u k o l i k o se z n a 
d a u j u g o s l o v e n s k o j e t n o l o š k o j l i t e r a ­
t u r i j o š u v e k v l a d a , k a k o b i L e v i - S t r o s 
r e k a o , » h i s t e r i j a t o t e m i z m a « . U o k v i r u 
t i h k o n c e p c i j a s v a k i p o m e n b i l o k o j e 
ž i v o t i n j e u p r i p o v e t k a m a , b a j k a m a i 
v e r o v a n j i m a , i l i s v a k a r a d n j a u v e z i 
sa ž i v o t i n j a m a u s k l o p u n e k o g o b i č a ­
j a , n e i z o s t a v n o p o s t a j u » t r a g t o t e m i z ­
m a « . V r l o j e v e r o v a t n o d a ć e o v a k n j i ­
g a u b r z a t i k r a j » t o t e m i s t i č k e i l u z i j e « , 
k r a j k o j i s e v e ć n a z i r e u s t a v o v i m a 
m l a đ e g e n e r a c i j e e t n o l o g a . 
O s n o v n a k a r a k t e r i s t i k a L e v i - S t r o s o -
v e k n j i g e T o t e m i z a m d a n a s j e p r e g l e d 
i s t o r i j e t o t e m i s t i č k i h t e o r i j a . O v a k r a t ­
k a is tor i i ja t o t e m i z m a s a s t o j i se o d t r i 
o s n o v n e f a z e : 1) p r v a f a z a p o č i n j e 
o t k r i ć e m totemizma ( M a k L e n a n ) i 
t r a j e s v e d o m o n u m e n t a l n o g F r e j z e r o -
v o g d e l a T o t e m i z a m i e g z o g a m i j a , k o j e 
p r e d s t a v l j a k l i m a k s » h i s t e r i j e tote­
m i z m a « ; 2) d r u g i p e r i o d p o č i n j e G o l -
d e n v a j z e r o v o m k r i t i k o m k o j a i m a 
d a l e k o s e ž a n u t i c a j u o k v i r i m a a m e r i č k e 
a n t r o p o l o g i j e i i t ra je s v e d o r a d o v a 
R e t k l i f - B r a u n a ; o v u f a z u k a r a k t e r i š e i 
u b r z a n a r e v i z i j a v e l i k o g b r o j a t o t e ­
m i s t i č k i h k o n c e p c i j a ; 3) p o s l e d n j a 
f a z a i s t o r i j e t o t e m i s t i č k i h t e o r i j a s a ­
s t o j i s e u c o u p d e g r a c e t o t e m i s t i -
č k o j i l u z i j i k o j i z a d a j e s a m L e v i -
- S t r o s . N a r a v n o , L e v i - S t r o s n i j e n i 
o v o g p u t a p r o p u s t i o p r i l i k u d a se n a ­
ša l i sa e t n o l o z i m a p o k a z u j u ć i k a k o j e 
j e d a n f i l o z o f ( A n r i B e r g s o n ) » č i j e j e 
m j e s t o n a r u b u s t v a r n i h e t n o l o š k i h z b i ­
v a n j a « u m n o g o m e a n t i c i p i r a o s t a v o v e 
d o k o j i h su e t n o l o z i d o š l i p o s l e d u g o ­
t r a j n i h r a s p r a v a . » J e r t o t e m i s t i č k a i l u ­
z i j a se n a j p r i j e s a s t o j i u t o m e « — p i š e 
L e v i - S t r o s — » š t o su, j e d a n f i l o z o f , k o ­
j i n i š t a n e z n a o e t n o l o g i j i , k a o B e r g ­
son, i j e d a n d r u g i k o j i j e ž i v i o u v r e ­
m e n u u k o j e m p o j a m t o t e m i z m a j o š 
n i j e d o b i o s v o j e o b l i č j e , p r i j e d a n a š n j i h 
s p e c i j a l i s t a ( u s l u č a j u R u s o a č a k p r i j e 
» o t k r i ć a « t o t e m i z m a ) p r o z r e l i s u š t i n u 
v j e r o v a n j a i o b i č a j a , k o j i su i m b i l i 
m a l o p o z n a t i i č i j u s t v a r n o s t j o š n i k o 
d o t a d n i j e p o k u š a v a o i s p i t a t i . « (531) 
K l j u č L e v H S t r o s o v o g o b j a š n j e n j a t o -
t e m i s t i č k o g f e n o m e n a s a s t o j i se u t e z i 
da p r i r o d n e v r s t e p o s t a j u a m b l e m i d r u ­
š t v e n i h g r u p a n e z a t o š to su » d o b r e 
z a j e l o « , v e ć z a t o š to su » d o b r e z a m i ­
š l j e n j e « . R e z i m i r a j u ć i s t a v o v e D i r k e -
m a , R e t k l i f - B r a u n a ( č i j i m se d o k a z i m a 
i n a č e o b i l a t o s l u ž i ) i B e r g s o n a , L e v i -
- S t r o s z a k l j u č u j e : » U p o č e t k u k l a n s e b i 
' i n s t i n k t i v n o ' o d r e đ u j e a m b l e m , k o j i j e 
s a m o n e o d r e đ e n a sk ica , r e d u c i r a n a n a 
n e k o l i k o o b r i s a . K a s n i j e se u o v o j s k i c i 
p r e p o z n a j e ž i v o t i n j s k i l i k , p a u t o m 
s m i s l u d o l a z i d o p r o m j e n a . K o n a č n o 
e m o t i v n o m i n t e r a k c i j o m k l a n a i a m ­
b l e m a o v a j l i k p o s t a j e s v e t . « (525) 
O s n o v n o p i t a n j e n a k o j e L e v i - S t r o s ž e ­
l i d a o d g o v o r i j e » z a š t o s i sa r i , p t i c e , 
r e p t i l i i b i l j k e p r e d s t a v l j a j u s i m b o l e u 
o d n o s i m a i z m e đ u d u h o v n e s n a g e i r o ­
d o v a « (511) , o d n o s n o z a š t o su » d o b r i z a 
m i š l j e n j e « . O d g o v o r n a t o p i t a n j e d a o 
j e j o š R e t k l i f - B r a u n i s t i č u ć i d a v r s t e 
k o j e m o g u p o s t a t i a m b l e m i d v a j u k l a -
n o v a m o r a j u i m a t i j e d n u z a j e d n i č k u 
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c r t u k o j a i h p o v e z u j e b a š k a o i k l a -
n o v e , a l i i n e š t o š to ih , k a o i k l a n o v e , 
r a z d v a j a . » D a b i s e d o b i o o v a j r e z u l ­
t a t « — p i š e L e v i - S t r o s p r o š i r u j u ć i R e t -
k l i f - B r a u n o v e p o s t a v k e — » p o t r e b n o j e 
k l a s i f i c i r a t i v r s t e u s u p r o t n e p a r o v e , 
š t o j e m o g u ć e s a m o p o d u v j e t o m o d a ­
b i r a n j a v r s t a k o j e i m a j u b a r j e d n u z a ­
j e d n i č k u c r t u k o j a o m o g u ć u j e k o m p a ­
r a c i j u . U s l u č a j u s o k o l a i v r a n e o v a j 
p r i n c i p j e j a s a n , j e r su o b o j e g l a v n i 
m e s o j e d i , a l i se i p a k r a z l i k u j u , p o š t o 
s o k o ž i v i o d p l i j e n a , a v r a n a o d s t r v i ­
n e . « (519) L e v i - S t r o s d a l j e n a v o d i i 
t e š k o ć e k o j e j e R e t k l i f - B r a u n i m a o u 
p r o n a l a ž e n j u i s t o g t a k v o g o d n o s a z a 
p a r s l e p i m i š - k u k u v i j a . O s n o v za i n ­
t e r p r e t a c i j u o v o g p a r a j e d a t u » e t n o ­
g r a f s k o m k o n t e k s t u « . N a p i t a n j e R e t ­
k l i f - B r a u n a š ta j e s l i č n o i z m e đ u s l e -
p o g m i š a i k u k u v i j e , u r o đ e n i c i su 
s p r e m n o o d g o v o r i l i d a o b e ž i v o t i n j e ž i ­
v e u d u p l j i . U j e d n o m d r u g o m s l u č a j u , 
u p a r u s o v a - k o z o d i j a , » z a j e d n i č k a c r t a 
o v i m ž i v o t i n j a m a j e s t d a j e d u m e s o i 
n a l a z e s k l o n i š t e n a s t a b l i m a , š t o n a m 
m o ž e p o s l u ž i t i k a o t a č k a k o m p a r a c i j e 
sa ž i v o t o m č o v j e k a « . (519) S u p r o t n o s t 
j e t a š t o j e d n a p t i c a l o v i a d r u g a 
» k r a d e « p l e n . N a o s n o v u o v i h i d r u g i h 
R e t k l i f - B r a u n o v i h d o k a z a L e v i - S t r o s 
j e u b e d l j i v o p o k a z a o d a su ž i v o t i n j e 
v e o m a » d o b r e z a m i š l j e n j e « j e r o m o ­
g u ć a v a j u o z n a č a v a n j e l j u d s k i h k a t e g o ­
r i j a , č i m e j e u p o t p u n o s t i p o r u š e n a 
» t o t e m i s t i č k a i l u z i j a « . 
E d m u n d L i č , r e v n o s n i k r i t i č a r k o m e 
n e i z m i č u n i n a j m a n j i L e v i - S t r o s o v i 
p r o p u s t i , i z n e o j e m i š l j e n j e da L e v i -
- S t r o s o v o p o n o v n o o c e n j i v a n j e R e t k l i f -
- B r a u n o v i h d o k a z a d o p r i n o s i r a z u m e -
v a n j u t o t a m i s t i č k o g f e n o m e n a . S a s v i m 
d r u g a č i j e , u m n o g o č e m u o š t r i j e , z v u č i 
k r i t i k a R a u l a i L a u r e M a k a r i u s d a t a 
u j e d n o m d o b r o o r g a n i z o v a n o m i n t e r ­
v j u u i p o n o v o o b j a v l j e n o m u k n j i ­
z i S t r u c t u r a l i s m e o u e t h n o l o g i e . F o u r 
u n e c r i t i q u e r a d i c a l e d e l ' a n t h r o p o l o ­
g i e d e L é v i - S t r a u s s . Ž u č n i n a p a d i 
u v r e đ e n i h k r i t i č a r a , k o j i s u L e v i - S t r o -
s o v u k n j i g u d o ž i v e l i k a o n a p a d n a n j i h 
s a m e , o s t a l i su n a p e r i f e r i j i s t v a r n i h 
p r o b l e m a . ( R a z l o z i o v o g ž u č n o g n a p a ­
d a l e ž e u t o m e š to j e s v e g a g o d i n u d a ­
n a p r e p o j a v e T o t e m i z m a d a n a s i z i š l a 
o b i m n a k n j i g a R a u l a i L a u r e M a k a r i u s 
p o d n a s l o v o m L ' o r i g i n e d e I ' e x o g a m i e 
e t d u t o t é m i s m e , a L e v i - S t r o s n i j e o s e -
t i o p o t r e b u da se n a n j u o s v r n e . ) D o ­
sta u l o ž e n o g t r u d a o k o p r i p r e m e o d g o ­
v o r a L e v i - i S t r o s u o s t a l o j e b e z r e z u l t a ­
t a b u d u ć i da se k r i t i k a i s c r p l j u j e u d o ­
k a z i v a n j u d a j e L e v i - S t r o s p o g r e š n o 
i n t e r p r e t i r a o n e k a m i š l j e n j a . D o suš t i ­
n e p r o b l e m a k o j i j e L e v i - S t r o s p o s t a ­
v i o M a k a r i u s o v i n i s u d o š l i . 
D o p r i n o s L e v i - S t r o s o v e k n j i g e T o t e ­
m i z a m d a n a s n e i s c r p l j u j e se u e t n o ­
l o š k o j t e o r i j i i l i k o n k r e t n i j e u t e o r i j ­
s k o m r a z l a g a n j u i p o n o v n o m u s p o s t a v ­
l j a n j u p o j m a t o t e m i z a m . K a k o j e v e ć 
r a n i j e k o n s t a t o v a o L i č , r a s p r a v l j a j u ć i 
o t o t e m i z m u L e v i - S t r o s j e d a o » s a ž e t 
p r e g l e d s v e g a š to č i n i s u š t i n u s t r u k t u ­
r a l i s t i č k o g m e t o d a « . O v a j , m e t o d o l o š k i 
a s p e k t T o t e m i z m a d a n a s n a r o č i t o d o ­
l a z i d o i z r a ž a j a k a d a L e v i - S t r o s i n t e r ­
p r e t i r a R e t k l i f - B r a u n o v a i s t r a ž i v a n j a 
a u s t r a l i j s k o g t o t e m i z m a . V e ć s a m a R e t ­
k l i f - B r a u n o v a m e t o d a , s m a t r a L e v i -
- S t r o s , u k a z u j e n a m n o g o s t r u k u p o v e ­
z a n o s t i s p i t i v a n i h f e n o m e n a . » S v a k i 
s lo j d r u š t v e n e s t v a r n o s t i n a m e ć e se k a o 
n e z a o b i l a z n a d o p u n a b e z k o j e b i b i l o 
n e m o g u ć e s h v a t i t i s v e o s t a l e s l o j e v e . 
O b i č a j i u p u ć u j u n a v j e r o v a n j a , a o v a 
o p e t n a t e h n i k u . . . « (522) s l o j e v i s t v a r ­
n o s t i su p o v e z a n i d i j a l e k t i č k i , š t o z n a ­
č i , s m a t r a L e v i - S t r o s , d a » s e n e s m e -
m o p o n a đ a t i d a s m o j e d n o g spozna l i , , 
a da p r e t h o d n o n i s m o v r e d n o v a l i i n s t i ­
t u c i j e , r e p r e z e n t a c i j e i s i t u a c i j e u r e ­
l a c i j i s u p r o t n o s t i i r e c i p r o č n o s t i « (522) . 
K a d a se t a k o k o n c i p i r a n a m e t o d a , k o ­
j o j se n e m o ž e p r i p i s a t i n e d i j a l e k t i č -
nos t , p r i m e n i na f e n o m e n n a z v a n t o t e ­
m i z a m , o n d a j e s a s v i m j a s n o da su r e ­
z u l t a t i n e o č e k i v a n i i č e s t o p o r a z n i z a 
v e l i k b r o j r a n i j i h s h v a t a n j a . 
Z a k l j u č u j u ć i r a z m a t r a n j a o t o t e m i z ­
m u , L e v i - S t r o s k o n s t a t u j e da j e p a r a ­
d o k s a l n o š to e se j p o d n a s l o v o m T o t e ­
m i z a m d a n a s z a v r š a v a r e t r o s p e k t i v o m 
u k o j o j n a j z n a č a j n i j e m e s t o z a u z i m a j u 
B e r g s o n i R u s o , k o j i su a n t i c i p i r a l i 
r a z b i j a n j e t o t e m i s t i č k e i l u z i j e . N a t a j 
n a č i n L e v i - S t r o s i m p l i c i t n o u k a z u j e i 
n a n e a d e k v a t n o s t n a s l o v a s v o g rada, , 
k o j e m d a l e k o b o l j e p r i s t a j e K r a j t o ­
t e m i z m a u m e s t o T o t e m i z a m d a n a s . T o 
z n a č i da, i p o r e d t o g a š to r a z n e p r o ­
k l a m a c i j e k a o n p r . o » k r a j u f i l o z o f i j e « 
i l i o » k r a j u i d e o l o g i j e « n i s u z n a č i l e 
s t v a r n o n e s t a j a n j e f i l o z o f i j e i i d e o l o ­
g i j e , L e v i - S t r o s o v p l e d o a j e za » k r a j 
t o t e m i z m a « i m a i z g l e d n a u s p e h . TX 
s t v a r i , T o t e m i z a m d a n a s j e u k i n u o t o ­
t e m i z a m su t ra . 
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